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Wie heeft mij 
gegoogled?
Houd je device bij de 
hand!
Programma
Sociale media en didactiek
Facebook voor leren?
Voorbeelden sociale media en hoger 
onderwijs (focus op onderwijs)
Massive Open Online Courses
Enkele geleerde lessen rond 





ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 





ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs en 
leren 
We shape our tools and thereafter 





verzamelnaam, interactie, laagdrempelig (webbased, 












Enkele kenmerken van  
sociale media m.b.t. leren
Lerende is “in control”
Lerende produceert
Leren samen met anderen
Laagdrempelig, eenvoudig
En leren buiten de ‘school’
Relatie met pijlers digitale 
didactiek (Simons, 2003)
Foto: Fenny
Manieren waardoor ICT kan leiden tot 
betere en/of vernieuwde manieren van 




Creëren (o.a. nieuwe kennis 
ontwikkelen, gedachten opnieuw 
structureren, betekenis construeren)
Relaties leggen (muren instituut 
doorbreken, samenwerkend leren, leren 





Transparant maken (o.a. leerprocessen 
inzichtelijk maken)
Leren leren (o.a. reflecteren op 
leerproces, feedback)
Sociale media sluiten 
daar nauw op aan!




Veel studenten gebruiken Facebook
Ongeveer 50% van de studenten 
beschouwt Facebook als privétool
Privacy




sociale media in 
hoger onderwijs
Voorbeelden 













Samen bookmarks op thema of onderwerp 
ordenen 
Annotaties maken bij relevante 
websites, annotaties van anderen zien 
en online commentaar geven. 
Lerenden zoeken en verzamelen bronnen 
die bepaalde theorieën bevestigen (of 
juist bekritiseren).
Bron: Educause
Bookmark Link in Syllabus
Bron: Educause
Weblogs (> 10 jaar 
oud)
Weblogs en leren
Informatie raadplegen en 
vastleggen (persoonlijk 
archief)
Conversatie (op één blog 
reageren, via een eigen blog 
reageren)
Informatie, kennis en 
ervaringen met anderen te delen
Weblogs en leren (2)
Online redeneren stimuleren 
Reflectie op onderwerp 
(bijv. stage)
Kritisch denken, verdiepend 


















Geen passende manier van beoordelen
Wiki
Wiki’s en leren
Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)
Brainstormen (waar aan moeten we 
denken...)










Verschil Google Doc - 
wiki
Opslag data bij Google
Meer hierarchie dan bij een wiki






Scheiding inhoud-proces dankzij 
discussietool
Niet altijd overzichtelijke structuur






Geschikter voor inhoudelijke 
discussies over literatuur dan 
discussiefora  
Studenten focussen op inhoud tekst 
Studenten lezen teksten vaker terug  
voordat ze een reactie geven
Van de Pol (2007)
Storytelling






































Back channel: vragen stellen en 
beantwoorden 
Tips geven




Impressies conferenties (hash tags #)

Waarom back channel 
in onderwijs?
Meer lerenden betrekken (ook 
van buiten af)
‘Rustige lerenden’ betrekken










Augmented reality en 
gezondheidszorg




Camron, C. (2010). How 





















 “The Connected Resume 
& Credentialing”
Nieuwe manieren van beoordelen, de social 
activity stream beïnvloedt status
Welk sociaal medium 
zou u willen inzetten 
in uw onderwijs?
Massive Online Open Courses
Twee didactische 
typen







Pearson: 450 toetscentra in 110 landen 
(authenticatie)
Freemium model (free, basic, pro)
Technology push: didactische drama’s
Technology pull: gemiste kansen
P. Sloep, 2011
Het TPACK model
TPACK in vijf stappen
Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische keuzes 
maak je?
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?
Welke gereedschappen en bronnen kies 
je? Waarom?
(Hoe beoordeel je dat?)
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